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10 SCAN DER PUBLIKATION DER INSCHRIFTEN, DIE HP  
IN HAINFELD UND UMGEBUNG HAT ANBRINGEN 
LASSEN4644 
 
 
 
 
 
 
                                                             
4644  Diese Inschriften finden sich in dem vom damaligen Direktor der Hof- und Staatsdruckerei, 
Alois AUER, einem Freund HPs 1850 veranstalteten Privatdruck, von dem sich ein Exemplar in 
HPs Nachlass in StLA Schlossarchiv Hainfeld befindet. 
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